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NOVEDADES EDITORIALES 
Crltica y ensayo 
ALVAREZ FERNANDEZ, Jose Ignacio. Memoria y trauma en las testimonios de la represi6n 
franguista. Barcelona, Anthropos, 2007. , 
ARDAVlN, Carlos X. Lo. transici6n a la democracia en la novela espanola. Lewiston NY, The 
Edwin Mellen Press, 2006. · 
BERNECKER, Walther L. y Gunther MAIHOLD, eds. Espana: del consenso a la polarizaci6n. 
Frankfurt, Iberoamericana/Vexvuert, 2007. 
CASTILLO, David y Marc SARDA. Conversaciones con Jose "Pep{n" Bello. Barcelona, Anagra-
ma, 2007. . ' , · ' 
CELAYA CARRILLO, Beatriz. Lo. mujer deseante:. sexualidad femenina en la cultura y novela 
espanolas (1900-1936). Newark DE, Juan· de la Cuesta, 2006. 
CIALELLA, Louise. Quixotic Modernists. Reading Gender in Tristana, Trigo, and Mart{nez Sierra. 
Lewisburg PA, Bucknell UP, 2007. · . · 
COLMEIRO, Jose F., ed. Manuel Vazquez Montalban. El compromiso con la 'memoria. London; 
Tamesis, 2007. , · · 
CRESPO, Angel. El poeta y su intenci6n. Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2007. 
CUEVA MERINO, Julio de la y Angel Luis L6PEZ VILLAVERDE. Clericalismo y asociacio-
nismo cat6lico en Espana: de la restauraci6n a la transici6n. Cuenca, Universidad de Castilla-
La Mancha, 2007. . · 
DiEZ DE REVENGA, Francisco Javier. Gerardo Diego en sus ra{ces esteticas. Valladolid, Uni-
versidad de Valladolid, 2006. 
EHRLICH, Linda C, ed. The Cinema of Victor Erice. An Open Window. Edici6n revisada. Lahnan 
MD, Scarecrow Press, 2007.' . . · 
FOUZ-HERNANDEZ, Santiago y Alfredo MARTiNEZ-EXP6SITO. Live Flesh. The Male Body in 
Contemporary Spanish Cinema. London/New York, IB Tauris, 2007 
GIBSON, Ian. Ligero de equipaje. Lo. vida de Antonio Machado. Madrid, 'Aguilar, 2006. 
G6MEZ MONTERO, Javier, ed. Memoria literaria de la transici6n espafiola. Frankfurt, Ibero-
americana/Vexvuert, 2007. 
HENSELER, Christine and Randolph D. POPE, eds. Generation X Rocks. Contemporary Penin-
sular Fiction, Film, and Rock Culture. Nashville TN, Vanderbilt UP, 2007. , 
HIDALGO CALLE, Lola. Elementos populares y existencialistas en la obra del poeta Rafael 
Montesinos. Newark DE, Juan de la Cuesta,. 2006. ' 
LEGUINECHE, Manuel. El club de los {altos de carino. Barcelona, Seix-Barral, 2007. 
MARR, Matthew J. Postmodern Metapoetry and the Replenishment of the Spanish Lyrical Genre, 
1980-2000. Fife UK, La Sirena, 2007. . 
MONSIVAIS, Carlos. Las alusiones perdidas. Barcelona, Anagrama, 2007. 
NUNLEY, Gayle R. Scripted Geographies. Travel Writings by Nineteenth Century Spanish Authors. 
Lewisburg PA, Bucknell UP, 2007. 
OPERE, Fernando y Carrie B. DOUGLAS Espana y los espanoles de hoy.· Upper Saddle River 
NJ, Prentice Hall, 2007. , . 
PEREZ, Joseph. History of a Tragedy: The Expulsion of the Jews from Spain. Urbana IL, UIP, 
2007. 
PORTA, Carles. To,; la montafia maldita. Barcelona, Anagrama, 2006. 
POWRIE, Phil, Bruce BABINGTON, Ann DAVIES, and Chris PERRIAM eds. Carmen on Film: 
A Cultural History. Bloomington IN, IU Press, 2007. 
QUIROGA, Alejandro. Making Spaniards. Primo de Rivera and The Nationalization of the Masses 
1923-30. New York; Palgrave Macmillan, 2007. 
RIAMBAU, Esteve. Ricardo Munoz Suay • Una vida en sombras. Barcelona, Tusquets, 2007. 
SUAREZ ANDRES Irene y Ana CASAS, eds. Alvaro Pombo. Madrid, Arco Libros, 2007 
-. Cristina Fernandez Cubas. Madrid, Arco Libros, 2007. 
I 
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ESPMiA CONTEMPORANEA 
-. Enrique Vila Matas. Madrid, Arco Libras, 2007.' 1 
TORO SANTOS, Antonio Raul de, y David CLARK. British and Irish Writers in the Spanish 
Periodical Press 1900-1965. A Coruiia: Instituto Universitario de Estudios Irlandeses, 2007. 
TORO SANTOS, Antonio Raul de. La literatura irlandesa en Espana. A Coruiia, Instituto Uni-
versitario de Estudios Irlandeses, 2007. 
TRUEBA, Fernando. Mi diccionario de cine. Barcelona, Galaxia-Gutenberg, 2006. 
UNAMUNO, Miguel de. Treatise on Love of God. Urbana, UIP, 2007. 
VALIS, Noel ed. TeachingRrepresentations of the Spanish Civil War. New York, MLA, 2007. 
VINAS, Angel. La Soledad de la Republica. Barcelona, Crftica, 2006. 
Creaci6n 
AMAT,· Kiko. Cosas que hacen Bum: Barcelona, Anagrama, 2007. 
CHIRBES,.Rafael. Crematoria. Barcelona, Anagrama, 2007. 
DAR6N CRESPO, Enrique. El error defmilenio. Barcelona, Seix Barra!, 2007. 
FERNANDEZ DE MORATiN, Nicolas. Teatro completo. Jesus Perez Magall6n, ed. Madrid, 
Catedra, 2007. 
GOPEGUI, Belen. El padre de Blancanieves. Barcelona, Anagrama, 2007. 
GUERRA GARRIDO, Raul. La soledad de[ Angel de la guarda. Madrid, Alianza, 2007. 
LABORDETA, Jose Antonio. En el remolino. Barcelona, Anagrama, 2007. 
LANDERO, Luis. Hoy Jupiter. Barcelona. Tusquets, 2007. 
MENENDEZ SALMON, Ricardo. La ofensa. Barcelona, Seix Barra!, 2007. 
NAVAJAS, Gonzalo. En blanco y negro. Madrid, Verbum, 2007. 
NAVARRO, Justo. Finalmusik. Barcelona, Anagrama, 2007. 
OSORO, Jasonne. Greta. Barcelona; Seix Barral, 2007. 
- Deberia caersete la cara de vergaenza. Barcelona, Anagrama, 2007. 
PEREZ RAMOS, Antonio. Gogol en el Palacio de el Pardo. Barcelona, Galaxia Gutenberg, 
2007. . . . . . ' . · . 
PRADA,' Juan Manuel de. El septimo velo. Barcelona, Seix Barra!, 2007. 
· RIESTRA, Blanca. Todo lleva su tiempo. Madrid, Alianza, 2007. , 
ROSA; Isaac: jOtra maldita novela sobre la guerra civil! Barcelona, Seix Barra!, 2007. 
SALABERT, Juana. El bulevar del miedo. Madrid, Alianza, 2007. 
SANCHEZ ANDRADE, Cristina. Coco. Barcelona, RBA, 2007. 
TENA, Marfa. Todav{a tu. Barcelona, Anagrama, 2007. 
TUSQUETS, Esther. jBingo/Barcelona, Anagrama, 2007. 
VILA-MATAS, Enrique. Exploradores del abismo. Barcelona, Anagrama, 2007.: 
ZAMBRA, Alejandro. La vida privada de los arboles. Barcelona, Anagrama, 2007. 
Revistas 
Anales de Literatura Espanola. Num. 19 (2007). 
Anales de Literatura Espanola Contemporanea. Vol. 32, Num 3 (2007). 
Bolet{n de la Biblioteca Menendez Pelayo. Vol. 82 (enero-diciembre 2006). 
Cuadernos para Investigaci6n de la Literatura Hispanica. Num. 32 (2007). 
Hispania. Vol. 90, num. 1 (March 2007), num. 2 (May 2007), num. 3 (September 2007), 
num. 4 (December, 2007). · 
Horizontes. Aiio XLVIII,· num. 95 (octubre 2006). 
Letras de Deusto. Vol. 36, num. 113 (act-die 2006); Vol. 37, num. 114 (enero-marzo 2007), 
num. 115 (abril-junio 2007). 
Letras Peninsulares. Vol. 19, num. 1 (Spring 2006). 
Revista de Filolog{a Romanica. Vol. 23 (2006). 
Revista de Literatura. Vol. 69, num. 137 (enero-junio 2007). 
Rilce. Vol. 23, nums. 1 y 2 (2007). 
Siglo XX!. Num. 4 (diciembre 2006). 
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